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ВСТУП 
 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Планування і контроль на 
підприємстві» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
перепідготовки спеціаліста спеціальності  7.03050401 – Економіка підприємства 
слухачів другої вищої освіти. 
 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є фінансові відносини, що виникають 
на різних рівнях економічної системи між державою, юридичними та фізичними 
особами 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
 
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 
Економіка підприємства Управління потенціалом підприємства 
Економіка праці та соціально-
трудові відносини 
Економіка і організація діяльності 
об’єднань підприємств 
Фінанси підприємства  
Організація виробництва  
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Теоретичні основи планування на підприємстві. 
ЗМ. 2. Система елементів планування і контролю на підприємстві. 
ЗМ. 3. Взаємозв’язок планування і контролю на підприємстві 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Планування і контроль на 
підприємстві» є формування системи знань з методології розроблення 
перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх 
виконання 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Планування і контроль на 
підприємстві» є опанування форм, методів і процесу планування і контролю; 
вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо економічного і 
соціального розвитку підприємства, складу показників і методики їх розрахунку, 
оптимізації виробничої програми 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
– теоретичні основи планування і контролю на підприємстві; 
– методику проведення необхідних техніко-економічних розрахунків; 
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– зміст і задачі планування і контролю та їх роль у підвищенні ефективності 
виробництва; 
– порядок розробки довгострокових і поточних (річних) планів; 
– методи організації внутрішньогосподарського розрахунку основних і 
допоміжних цехів, дільниць, бригад, відділів управління підприємством. 
вміти: 
– вибирати господарську стратегію на внутрішньогосподарському рівні; 
– розраховувати різні планові показники, необхідні для виконання самостійної 
роботи в планово-економічних службах підприємств; 
– використовувати сучасні математичні та комп’ютерні методи розрахунків; 
– використовувати сучасну нормативну базу. 
мати компетентності: 
- визначати доцільність застосовування тих чи інших систем планування і 
контролю на підприємстві; 
- вміти застосовувати сучасні методи техніко-економічного обґрунтовування 
підприємницьких проектів; 
- аналізувати сучасну нормативну базу; 
- прогнозувати результати виконання планових завдань; 
- вміти застосовувати сучасні методи контролю в процесі здійснення 
фінансово-господарської діяльності підприємства. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин(и) 4,0 кредитів ЄКТС. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи планування на підприємстві 
Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві. Система 
планів підприємства. 
 
Змістовий модуль 2. Система елементів планування і контролю на 
підприємстві. 
Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю продукції. 
Виробництво продукції. Оперативно-календарне планування і контроль. 
Матеріально-технічне забезпечення виробництва. Забезпечення операційної 
діяльності виробничою потужністю. Персонал і оплата праці. Виробнича 
інфраструктура. Витрати виробництва 
 
Змістовий модуль 3. Взаємозв’язок планування і контролю на підприємстві. 
Фінансове планування і контроль на підприємстві. Планування і контроль 
оновлення продукції. Організаційно-технічний розвиток. Бізнес-планування. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  екзамен 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання комплекти тестових завдань для 
модульних робіт, поточні та підсумкові тестові завдання, індивідуальні завдання, 
варіанти завдань та теми для курсової роботи, екзаменаційні білети. 
 
АНОТАЦІЯ 
Дисципліна «Планування і контроль на підприємстві» викладається для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.03050401 – 
Економіка підприємства. Метою даної дисципліни є формування системи знань з 
методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності 
підприємства та контролю їх виконання. Завданням дисципліни є опанування форм, 
методів і процесу планування і контролю; вивчення структури і технології 
розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку 
підприємства, складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої 
програми. Дисципліна «Планування і контроль на підприємстві» включає наступні 
змістовні модулі: Теоретичні основи планування на підприємстві. Система 
елементів планування на підприємстві. Взаємозв’язок планування і контролю на 
підприємстві. 
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ABSTRACT (ANNOTATION) 
Discipline «Planning and control of the company» is taught to educationally-
qualifying level specialist of speciality 7.03050401 - Business Economics. The purpose of 
this discipline is to develop a system of knowledge on the methodology of developing 
prospective and current plans of the company and control their execution. The objective of 
the course is to master the forms and methods of planning and control; studying the 
structure and technology development model plans for economic and social development 
of the company, staff performance and methods of their calculation, optimization of the 
production program. Discipline «Planning and control of the enterprise» includes the 
following Modules: The theoretical basis for planning the enterprise. System planning 
elements in the enterprise. Interconnection planning and control of the enterprise. 
 
АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Планирование и контроль на предприятии» разработана для 
студентов образовательно-квалификационного уровня специалист специальности 
7.03050401 - Экономика предприятия. Целью данной дисциплины является 
формирование системы знаний по методологии разработки перспективных и 
текущих планов в деятельности предприятия и контроля их выполнения. Задачей 
дисциплины является овладение формами, методами и процессами планирования и 
контроля; изучение структуры и технологии разработки типовых планов по 
экономическому и социальному развитию предприятия, состав показателей и 
методики их расчета, оптимизации производственной программы. Дисциплина 
«Планирование и контроль на предприятии» включает следующие содержательные 
модули:Теоретические основы пл анирования на предприятии. Система элементов 
планирования на предприятии. Взаимосвязь планирования и контроля на 
предприятии. 
